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ABSTRACT 
Anggi, Nugrahanto. 2016. Improving to Overcome the Learning Activities by 
Using Counseling Service Group through Simulation Technique of the 
Twelfth Grade Students of SMA Muhammadiyah Kudus in Academic 
Year 2015/ 2016. Consulting and Counseling Department, Teacher 
Training and education Faculty Muria Kudus University. Advisors 1.Drs. 
Sunardi, M.Pd. 2.Indah Lestari, S.Pd, M.Pd. Kons 
Keywords : Learning Activities, Counseling Service Group through Simulation 
Technique . 
This research aims to (1) Describe the students’ comprehension about 
learning activities before and after by using counseling service group through 
simulation technique (2) To find out the students' understanding  about learning 
activities by using counseling service group through simulation technique of the 
Twelfth Grade Students of SMA Muhammadiyah Kudus in Academic Year 2015/ 
2016. 
 Activities is activity or being active. Therefore, everything is done or 
activities that occur as both physical or non-physical, are activities. Students' 
learning activities is students' activity during learning process as both physical or 
mental. Counseling service group is consulting and counseling service process to 
distribution of help which given by an individual in group situation. Simulation 
technique is a creation which constitute simulation from what will be delivered, 
do it for submit and explain and what want given. The hypothesis of this research 
is: counseling service group through simulation technique could be improve the 
students’ learning activities of the Twelfth Grade Students of SMA 
Muhammadiyah Kudus in Academic Year 2015/ 2016. 
This consulting and counseling research has done in the Twelfth Grade 
Students of SMA Muhammadiyah Kudus in Academic Year 2015/ 2016 with the 
research’s subjects are 8 students. Dependent variable is counseling service group 
through simulation technique. While independent variable is learning activities. 
Collecting data technique uses observation, interview and documentation. Data 
analyzing in this research is descriptive qualitative data.  
Based on the observation and interview, this result in the pre cycle of 
students' learning activities by counseling service group, the students get low 
category (36%). After treatment of counseling service group in the first cycle, 
students' learning activities increased become enough category (47%). The second 
cycle, students' learning activities increased become good category (72%). It is 
shows that counseling service group through simulation technique could be 
improve the students’ learning activities of the Twelfth Grade Students of SMA 
Muhammadiyah Kudus in Academic Year 2015/ 2016. 
Based on the result, it can be concluded that counseling service group 
through simulation technique could be improve the students’ learning activities of 
the Twelfth Grade Students of SMA Muhammadiyah Kudus in Academic Year 
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2015/ 2016. Seeing the result, reseacher give some suggestion to: 1. Headmaster 
could be expected to give supporting activities, one of them is to give counseling 
service group by Consulting and Counseling teacher. 2. Counselor could be 
expected to give counseling service group which appropriate with the students' 
needs. 3. The students could be expected to change their condition which has low 
activities become rise. 4. The next reseacher could be prepare all of they needs 
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ABSTRAK 
Anggy, Nugrahanto.2016.Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi Pada 
Siswa Kelas XII IPS SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 
2015/2016.Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Sunardi, M.Pd. (2) Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci:Aktivitas Belajar, Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan pemahaman siswa 
tentang aktivitas belajar sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi. (2) Mengetahui seberapa besar peningkatan 
pemahaman siswa tentang aktivitas belajar melalui layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik simulasi pada siswa kelas XII IPS SMA Muhammadiyah Kudus 
Tahun 2015/2016. 
Aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan jadi segala sesuatu yang di lakukan 
atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu 
aktivitas. Aktivitas belajar siswa adalah semua kegiatan yang di lakukan oleh 
siswa selama mengikuti proses pembelajran, baik secara fisik maupun mental. 
Layanan bimbingn kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan konseling 
proses pemberian bantuan yang di berikan pada individu dalam situasi kelompok. 
Teknik Simulasi adalah sebuah kejadian yang merupakan tiruan dari apa yang 
sebenarnya hendak di sampaikan, dilakukan untuk menyampaikan dan 
menjelaskan apa yang sebenarnya ingin di berikan. Hipotesis penelitian ini 
adalah: Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi Dapat 
Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Siswa XII IPS SMA Muhammadiyah 
Kudus Tahun 2015/2016. 
Penelitian Bimbingan dan Konseling ini akan dilaksanakan di kelas XII IPS 
SMA Muhammadiyah Kudus dengan subjek penelitian 8 siswa. Variabel Bebas 
adalah Layanan Bimbingan Kelompok Dengan teknik Simulasi. Sedangkan 
Variabel Terikat adalah Aktivitas Belajar. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum pra layanan bimbingan 
kelompok aktivitas belajar siswa termasuk dalam kategori kurang (32%). Setelah 
di beri treatment layanan bimbingan kelompok pada siklus I, aktivitas belajar 
siswa meningkat menjadi kategori cukup ( 47%) dan setelah siklus II aktivitas 
belajar siswa meningkat menjadi kategori baik (72%). Hal ini menunjukkan 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa kelas XII IPS SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 
2015/2016. 
Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi mampu meningkatkan aktivitas 
belajar siswa kelas XII IPS SMA Muhammadiyah Kudus.Melihat temuan di 
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lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala sekolah diharapkan dapat 
memberikan fasilitas yang mendukung, salah satunya dalam menyelenggarakan 
layanan bimbingan kelompok yang di berikan oleh guru bimbingan dan konseling. 
2. Kepada Konselor, diharapkan konselor dapat memberikan layanan bimbingan 
kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Siswa diharapkan mampu merubah 
keadaanya yang awalnya memiliki aktivitas yang rendah menjadi meningkat. 4. 
Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mampu menyiapkan segala kebutuhan 
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